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En cada pueblo una Asociaa6n 
Es urgente, es inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exiie la 
necesidad. 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no» cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos 
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FI m DE miiuis m i m m 
Me lo contó su fundador, don Juan Francisco Correas, y lo cuento yo a mis lee- j 
tores como un hecho ejemplar, para que ss vea la que se pudo hacer y lo que se 
nudo evitar, obedeciendo a León XIII que desde su gran Encíclica y con un gran d a - ! 
mor para que lo oyesa el mundo entero mandabi e imaloraba q je se abriera a 
los obreros fácil acceso a le p opiedad. Lo cuanto también para que se recuerde 
como un modelo que algún día será preciso generalizar e imitar. 
«Fundé este Sindicato—me d e c í a - el año 1918 y con un pequeña nómaro da 
«ocio». Teñía entonces aquel pueblo de la provincia de H jelva unos 11 600 habi-
tantes y su término municipal unas 4 000 hectáreas. D • estas, 2.300 estaban des-
tinadas a dehesas de pasto y explotactón de corcho,-1.700, a cultivo de vid y ce-
reales. Por cada patrono había nuava obrarot y la estructura del tér nina municipa I 
no daba trabajo más que para el 15 por ciento de ellos. Los demás tenían que'bus-
car su vida emigrando del pueblo y recorriendo los tajos y los olivares de la pro-
vincia de Huelva y da Savilla, Allí recogían a caí'una o segaban. Si aquel estado de 
cosas hubiera continuado, la ley de términos municipales que como a tantos obre-
ros de España los hubiera amarrado al pueblo y conver ido en siervos de la gleba 
sin gleva, hubiera condenado al hambre al 85 por cien de aquallos obreros y |los 
hubiera llevado a la desesperación y a las filas anarquistas. 
«El Sindicato en sus comienzos fundó una «Caja de Socorros mutuos» que no 
despertó gran interés y una «Caja de Ahorros y Présta *tos> que proporcionó a l -
gunos créditos para tomar en arriendo algunas parcalifas da tierra donde sembrar 
patatas y algunos subsidios para irsa por el mundo en bjsca de trabaja 
«Pero eso no resolvía nada. El Sindicato era mixfo y na sa exfraía da él el úni-
co fruto que puede justificar el Sindicato nvxto, que es el dajar da serlo, el utilizar 
la competencia, la autoridad, el c é d i t o y el santida cristiano da los socios propie -
torios para que logren serlo los que no lo son o al manos el mayor númerojda ellos. 
El Sindicato lo comprendió bien y emprendió la tarea de ir pacientemente convir-
tiendo el propietario a sus socios obreros. 
«En 1932 compró una de las dehesas qua era susceptible da 'transformarse en 
tierra de cultivo. Le castó 500.000 pesetas y tenía 500 hectáreas. Le prestaron esa 
cantidad su propia Caja de Ahorros y el Banco de Laón XIII. Coma no había tierra 
para todos, por acuerdo general se distribuyó entre los campasinos qua conocien-
do bien su oficio, tenían más hijos Puesto que 'ellos (tenían mayores necesidades, 
era justo que para ellos fuera la preferencia. 
«Aquello^fué una alegría y como un nuavo orizonte que se habría a los traba-
jadores de aquel pueblo. H jbo otra dehesa en venta y el Sindicato intentó com-
prarla. Era mas grande, tenía 1.000 hectáreas y costaba 1.350.000 pesetas ¿cómo 
buscarlos obreros tan fantástico capital? La solución se la dió su Sindicato con la 
ayuda decidida de los socios patronos y de un modo especial con la generosidad 
y energía de su presidente don Francisca Pérez Vacas. S i logró así un préstamo de 
las dos entidades que habían venido a su auxilio en la primera adquisición pero 
principalmente de la Dirección de Acción Sacial que había entonces en el Ministe-
rio de Trabajo y que había concentrado su esfuerzo en conprar tierras y parcelar-
las. No so hizo la distribución con criterios tan sociales y tan cristianos pero no pue-
d9:decirse que hizo mal. 
«El ideal hubiera sido parcelar aquellas dos grandes fincas en patrimanios fa -
miliares, en parcelas suficientes para sostener cada una a una familia y absorver a 
la vez su capicidad de trabajo. Así se sacaban de la sima del salariado, tan honda 
ydesaforada en A n d a l u c í a ^ otras tantas familias, se las enraizaba en la tierra 
inmunizadas ya contra el vendaval de la emigración, se aseguraba su vida y se le-
vantaba con los nuevos propietarios una trinchara a la propiedad y al orden. 
«Pero muchas veces el ideal es duro y cruel. E l este caso sa hubiera dada mu-
cho a pocos y los más hubieran quedado piando, viendo con tristaz J cómo pasaba 
sobre sus cabezas la nuva del maná e iba a dajcargar lajas el ag J^ da ¡qu? esta-
ban sedientos. Hubo necesidad de reparlirlos parsimon'osamante, en parcelas mu/ 
pequeñas. Así entre las dos fincas, el Sindicato ha dado propiedad a cerca de 
2.000 obreros. La tierra es poca pero con ella y los salarios que logran, pueden vi-
vir. B^jo la ley de términos municipales, gracias a esa tierra viven 
«jY como la trabajan! ¿quién ha dicho que el obrero andaluz es ho lgazán que 
tiene pavor el trabajo? Que vayan a Bollullos del Condado y verán con qué esme-
ro cada uno cultiva la tierra, la suya, la cantidad de tesón y de harás de trabajo 
que entierron en ello. Uno me dijo que el aña pasado había cosechado en trigo lo 
que valía la parcela. 
«Y vea ahora las repercusiones sociales de esa conversión en propietarios. El 
«indicato ha sobrevivido a la inundación trágica que está arrasando a Andalucía, e 
wpertübables continúan cot zando cerca da 2.000. Sobra ellos s» ha ejercido la 
Presión de las más halagüeñas o amanazantes propagandas. Hubo un momento en 
que vacilaron. 
—«Si os hacéis socialist s - l e s dijeron-no tendréis que pagar el cánon anual 
í que durante algunos aún tenéis que pagar al Estado, os repartiréis las bodegas, 
•as otras heredades... 
I «Cuando recuerdan su vacilación hoy, se ríen de sí mismos. Se comparan con 
os otros obreros y cada día se aforran más a su Sindicato. 
«Y a su café. El día de San José, fiesta del Sindicato, 856 socios da él tomaron 
,a coniunión. Para mejorar su condición no habían tenido que renegar de la fe de 
su« Padres. 
«La veneración y entusiasmo por su presidente, un patrono modelo, el señor Pó-
rez Vacas, conmueve. Un d í a - y o lo p e s e n c i é - e n t r a r o n los obreros en su casa, ti 
•«¡aba ausente y no teniéndole a él, cogieron un retrato suyo y lo pasearon triun-
Taimente por las habitaciones y salones de la espléndida morada entre vivas ensor-
aecedores en que ponían su alma. También tuvieron algunos para el modesto fun-
dQdor de la Asociación. 
«Cada sociadad tiene su hombre. Si vive y triunfa, buscad al hombre que le 
V Vlda 'a suya. El hombre del Sindicad de Bollollos era don Franasco Pérez 
;aca» y murió el 1 de Mayo. Más de 800 persones se disputaban el féretro para 
'^arlo en hombros. Las lágrimas corrían por los semblantes atezados El pueblo 
"^o seguía al carro funeral cama consternado. El Ayuntamiento que era socia-
0 ' ^ " t ó la sesión en señal de duelo. 
' su mayor recompensa la habrá tenido en el cielo». 
me habló el ardoroso propagandista, al que todos llamamos P. Correas. 
0 "O hago comentarios y ¡por Dios! que abundantes quieren escapar de los pun-
* ^ m i pluma. Pero el mejor comentario lo harán algunos diciendo: 
¿Por qué no hice eso yo? 
Y otros dirán: 
- E s o haré yo... cuando pueda. r .• ui Severmo Aznor 
' ^ » > i d a „ r 4 p r o d u 8 £ i ó n ) 
lii \mM\i dllem] del señor Royo Mmn diriyido a los socialistas 
uscríb ase usted 
Madrid.—A las cuatro y cinco de 
la tarde abre la sesión de la Came-
ra el señor B2steiro. 
En los escaños ocho diputados. 
Las tribunas están casi vacías. 
El señor Molina Nieto defiende 
la novena de las enmiendas que 
tiene presentadas al artículo prime 
ro del proyecto de Ley de Arren-
damientos Rústicos. 
Recuerda que las reivindicacio-
nes de los agrarios han sido soste 
nidas por la democracia cristiana 
mucho antes de que las propugna-
ran los socialistas. 
Añade que la minoría agraria, 
con las enmiendas presentadas a 
este proyecto, busca el paso de 
los obreros del campo a la propie-
dad. 
Le contesta por la Comisión el 
señor Martínez Gil. 
Intenta demostrar la improceden-
cia de la obstrucción que la mino-
ría agraria está realizando al artí-
culo primero de esta Ley. 
Ofrece la posibilidad de una ave-
nencia por parte de la Comisión 
con los elementos agrarios. 
Por falta de' diputados queda 
aplazada 1^ votación de esta en-
mienda. 
El señor Lamamié de Clairac 
defiende otra. 
Cámbate la tasa de las rentas y 
hace notar que las restricciones 
dañan a los pequeños propietarios. 
El señor Royo Villanova se le-
vanta a defender otra de las en-
miendas presentadas por la mino-
ría agraria. 
Dice que los socialistas no tie-
nen interés en aprobar esta Ley, 
pues si lo tuvieran, ya estaría apro-
bada lo mismo que fué aprobada 
la Ley de Orden Público. 
—¿Por qué—pregunta—no apli-
cáis la guillotina? ¿Es que queréis 
y no podéis, o podéis y no que-
réis...? 
La verdad es que ya no teniés 
fuerza en el Parlamento. 
Sois unos defraudadores y estáis 
engañando al Presidente de la Re-
pública. 
(Grandes campaníllazos y pro-
testas). 
El señor Besteiro: Esta vez su 
señoría no ha sabido ser discreto. 
Ha dicho cosas que no se pueden 
decir aquí 
El señor Pérez Madrigal: Ni 
aquí, ni en los pasillos. 
Teodomiro Menéndez: En los 
pasillos no hay responsabilidad. 
El señor Gi l Robles: La misma 
que aquí. 
El señor Pérez Madrigal: Es 
que ya no hay responsabilidad en 
ningún lado. 
El señor Besteiro dice que las 
palabras del señor Royo, no figu-
rarán en el Diario de Sesiones. 
El señor Royo Villanova con-
tinúa su discurso haciendo notar 
!a falta de interés de la mayoría 
en la aprobación de esta Ley. 
Ataca la obra legislativa de Ca-
taluña en la que existen problemas 
denunciados por un periódico tan 
serio y autorizado como el «D^-
bate». 
El señor Lara, representante 
radical en la Comisión de Agricul-
tura, se levanta para contestar a 
algunas alusiones dirigidas a su 
minoría. 
Explica la actitud de ésta. 
Dice que los radicales guardan 
respeto, aunque no confianza pa-
ra el Gobierno. 
El señor Casanueva hace notar 
que los diputados radicales han 
prestado sus votos al Gobierno 
para rechazar varias enmiendas 
presentadas por los agrarios. 
Afirma que desde la mayoría se 
han hecho a éstos indicaciones 
para que cesen en la obstrucción. 
El señor Guerra del Río: ¿Por 
quién? 
El señor Alvarez Mendizábal: 
Por el propio señor Azaña. 
El señor Casanueva asegura 
que hoy mismo se las ha hecho a 
él el ministro de Agricultura, señor 
Domingo. 
Dice que a pesar de ello, los 
agrarios mantendrán firme su ac-
titud. 
El señor Guerra del Río: Sin 
que esto sea obstáculo para que 
hagáis algún pastelillo. 
Un diputado agrario: En la 
fabricación de pasteles, tenéis la 
exclusiva los radicales. 
El señor Casanueva: Nosotros 
no daremos los votos para salvar 
al Gobierno como lo hicistéis vos-
otros. 
Ei señor Lcrroux: Es que yo 
quiero que la criatura venga a mis 
manos sana y buena. 
Es rechazada la enmienda por 
126 votos contra uno: Los agrarios 
se habían retirado del salón. 
Seguidamente el jefe del Gobier-
no, señor Azaña, lee un proyecto 
de Ley derogando la Defensa de la 
República. 
Continúa la discusión del Pro-
yecto de Arrendamientos de Fin-
cas Rústicas. 
El Conde de Rodezno defien-
de otra enmienda. 
Se suspende este debate y se 
pone a discusión el dictamen de la 
Comisión de Obras públicas al 
Proyecto de Ley sobre la construc-
ción de una Ciudad Jardín en la 
Playa de San Juan de Alicante. 
Es aprobado sin discusión. 
Continúa la interpelación al mi-
nistro de Agricultura sobre el pro-
blema naranjero. 
Los señores Escandell y Mar-
tínez Moya atacan la políñca eco-
nómica desarrollada por este Go-
bierno y a las nueve en punto se 
levanta la sesión. 
Habló don Marcelino y... ya 
está todo arreglado 
¡Tenía una importancia enorme lo que iba a decir don Mar-
celino! 
Lo primero que se deduce del discurso de don Marcelino, ex 
ministro fracasado de Instrucción y más fracasado de Agricultura, 
es su pugilato con Cordón Ordax. 
Los dos son radicales socialistas y cada uno va por su lado; 
pero dejemos estas cuestiones familiares para que se las arreglen 
como puedan. 
«Lo más esencial de lo realizado por la República ha sido la 
Reforma Agraria y lograr la independencia de la conciencia es-
pañola.» 
¡Sólo nos faltaba oir esto! 
Tan independizada—vaya palabreja—está la conciencia es-
pañola como arreglada está la Agricultura. Pueden contestarse 
mutuamente los de la conciencia y los pobres agrarios españoles. 
Si esto parece un dislate véase otro trayor: «Los hombres que 
representan la opinión no deben estar siempre a ésta sometidos, 
sino que deben ser forjadores de nuevas opiniones». Esta, es (una 
nueva manera de decir que hacemos lo que nos da la jana sin 
tener en cuenta la opinión de los electores. 
Todavía hay más: «El hombre que pierde la popularidad, se 
reviste de autoridad.» De modo que los gobernantes tienen más 
autoridad cuanto más distanciados se encuentran de la populari-
dad. Esto quiere decir que ei que tiene razón es el que manda 
pues contra peor lo hace y más disgusta al pueblo, más autoridad 
tiene. 
«No hay que mirar a lo que se ha destruido, sí a la magnífica 
obra constructiva que se está realizando.» 
«Si se quiere crear riqueza c n España los comerciantes e in-
dustriales deben someterse a los Jurados y aceptar el control obre-
ro; ese es el camino de la prosperidad.» 
Todas esas campañas son suicidas y como los socialistas de-
ben continuar en el Poder para salvar a España y crearla de nue-
vo rica y floreciente, son unos insensatos cuantos opinan de modo 
contrario. 
¡Bien por don Marcelino! Ha estado pero que muy bueno. 
Estamos viendo que sin tardar mucho tendremos que contri-
buir todos a erigir una porción de estatuas a estos hombres mara-
villosos que con la opinión en contra, cada día tienen más auto-
ridad. 
íiliiin k 
la importación de trióos 
al 
Madrid.—El diputado socialista 
señor Algora, ha pedido fecha al 
Presidente de la Cámara señor 
Besteiro, para explanar una inter-
pelación dirigida al ministro de 
Agricultura acerca de las últimas 
importaciones de trigos exóticos. 
Intenta el señor Algora demos-
trar que la disposición del señor 
Domingo ha perjudicado los inte-
reses del Estalo, en más de un 
centenar de millones de pesetas. 
El presidente de la Cámara, le 
manifestó que esa interpelación 
Crónicas italianas 
lili, i H y j l i 
Cada día que pasa va creciendo 
la figura de Italo Balbo. A las im-
paciencias que sieten por la pronta 
llegada de los aviadores, por el te-
mor de que pudiera sucederles 
algún grave accidente en su regre-
so, ha crecido el entusiasmo en la 
opinión pública, entusiasmada con 
la hazaña, al saberse la gran pru-
dencia de nuestro ministro del Aire, 
que, por todos los medios posibles, 
trata de evitar el menor incidente 
en la escuadrilla de aviones que 
está bajo su inmediata dirección. 
Al dar el salto desde América a 
Europa, Balbo a medido bien la 
empresa, ha estudiado las condicio-
nes climatológicas, los peligros 
que pudieran derivarse si salía con 
sus veinticuatro aparatos, y ha 
resuelto esperar indefinidamente 
hasta que el tiempo amaine. Qui-
zás cuando esta crónica se publi-
que habrá emprendido o terminado 
su regreso, pero tenemos la segu-
ridad de que lo hará cuando lógi-
camente debe salir. 
no podrá ser explanada ni en esta 
semana ni en la semana próxima. 
El señor Angora, dijo a los p?-
liodistas que si no S2 le p¿rmite 
desarrollar este asunto en la Cá-
mara, escribirá en la Prensa una 
serie de artículos titulados: «Lo 
que no he podido decir en las 
Cortes». 
Una de las virtudes de Balbo es 
la prudencia. Con ella, y su talen-
to, se puede llevar a feliz término 
empresas difíciles como en la que 
se halla metido. 
Italia va adquiriendo crédito en 
el mundo entero, y la hazaña de 
Balbo lò acrecenía. Por algo, el 
Duce, que posee gran percepción 
de quienes son en este país los hom -
bres que más pueden honrarlo, ha 
tenido el don de elegir a lo mejor 
de lo mejor, y el ministro del Aire 
en su fiel colaborador de la gran 
obra de Mussolini, tan censurado 
por sus enemigos, más bien calum-
niado en el extranjero, como queri-
do por la generalidad de los italia-
nos, que ha sabido colocarse en 
primer plano en el concierto de los 
Estados. 
En Italia, ha reaccionado de tal 
manera 1 a opinión que vió con 
tanto recelo, en sus comienzos, los 
planes políticos d e Musolini, qie 
puede decirse, que hoy no tiene 
^quí más enemigos que los direc-
tores de las distintas ramas de so-
cialismo y los envidiosos, que no 
pueden pasar porque un hombre 
de humilde procedencia haya hecho 
la revolución política que se ha 
operado en este pais, donde ya no 
existen fuerzas organizadas, que 
puedan derribarle. 
En los dominios del aire, Italia 
ha conquistado¡la máxima respeta-
bilidad y cuenta con los mayores 
respetos. 
Deboco Arnalsa 
(Prohibida la reproducción) 
Julio 1933 
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Los que dejan el mundo 
El R. P. Calasanz Rabaza, hijo ilustre de 
Cantavieja 
De I al y provincia 
Ayer, 1.° de Agosto, llevaban al 
aementerío General un féretro; el 
coche fúnebre se movía sin gracia, 
sin ganas; iba sencillo, sin coronas 
sin lazos ni recordatorios en tintas 
de oro; era negro, muy negro, como 
la pena de los que seguían en silen-
cio; un bonete iba clavado sob-e el 
ataúd. Y dentro iba el cadáver del 
P . Calasanz Rabaza/Yerto, ama-
rillo; sin arrugas ni retorcimientos; 
el esfuerzo de la muerte no había 
dejado al fin ten aquel cuerpo ma-
gullado por el dolor premioso, lan-
cinante de dos años de dura y lenta 
agonía seña!; ni en aquella cara 
grande y llena de mueca de las 
agonías convulsivas.^Con los bra-
zos cruzados, cerrados los hundi-
dos ojos y entornada la boca, en-
traba el cadáver en en panteón. No 
se le oía ya, su voz, aquella voz, a 
cuyo conjuro revivieron los héroes 
de la patria grande, y se removie-
ron las figuras de las pretéritas 
edades, se había agotado ya; y es 
que su corazón, del que su voz era 
escape y música, ^galerna y reso-
nancia, y en cuyo fuego fundió sus 
ideas y troqueló las formas de su 
inimitable oratoria, se había roto 
ya horas antes, se había quedado 
sin ritmo y sin poder. 
Ha muerto el P. Calasanz Raba-
za, bajo cuya sotana escolapia 
palpitaba en toda su amplitud la 
entraña de la raza y se movía sin 
perezas la savia inexplorada de la 
gente de nuestros riscos y sierras 
íurolenses. 
Ha dejado'de existir el arago-
nés, que en el Ebro y cabe el Pilar 
zaragozano bebió las aguas de la 
mejor poesía; el que en alturas 
agrestes de la tierra aragonesa tan 
íncomprendida,comprendió toda la 
esencia y valores de nuestra histo-
ria; el que a todos los horizontes 
proclamó como orgullo y como 
bandera su origen baturro y su en-
traña popular amasada entre los 
Batanes de Cantavieja. Aquél batu-
rro, de los de clase excelsa, ya no 
hace ruido, ya no electriza, yo no 
mira, no habla... Se ha escapado 
su alma por entre las hendldudaras 
de su ya desarticulado organismo, 
triturado por3el dolor de angustio 
sa enfermedad, pero al salir ha de 
jado el alma en su rostro yerto y 
frío un beso de paz, de divina sere-
nidad. Así se ha entrado a su tumba 
silencioso y dejando tras sí paz y 
quietud. 
En silencio y en puntillas habrán 
salido a recibirle en su jornada a 
la gloria eterna aquellos bienaven-
turados 'panegirizados i en sus ser-
mones, y aquéllos héroes por su 
mágica!palabra redivivos; estos los 
del Bruch y los Sitios, los Diegos 
de Estella y Cisneros, los Balmes y 
Giner, S. Juan de la Cruz y S. Fran-
cisco, Pío X y el cardenal Benlloch, 
los adalides de la Prensa Católica 
y las mujeres en lasjavanzadas del 
catolicismo cuyos centenarios,hon-
ras fúnebres, exponentes gloriosos, 
él aureoló con el brillo de su encen -
dida palabra: Los santos cuyos 
sermones empezó, muy joven aun, 
hace ya 42 años, en Utiel (Valen-
cia) y continuú luego en Valencia 
y su región con creciente aplaus© 
y demanda de todos sus pueblos; 
de los que pueden hablar las igle-
sias madrileñas de San José con 
las siete palabras, Santa Bárbara 
y Calatravas, el Carmen y Jesús, la 
Almulena y la Capilla Real. Y 
siempre multiplicándose, durmien-
do en los trenes, combinando las 
rutas, acudió a todas las demandas 
que le requerían desde Santander a 
Sevila y Cádiz, de Barcelona a 
Santiago, desde Pamplona y Este-
lia a Granada, desde Castellón y 
Teruel a Palència... 
Pero ya no truena su voz, en el 
silencio quedan sus'trabajos^erío-
dísticos, sus folletos, sus veladas 
de homenajes, sus apropósitos, gé-
ro por éüercado, sus ríos de versos 
y cantares fáciles... 
Ni es lugar parà comentario su 
rico índice bibliográfico: 
Historia de las Escuelas Pías 
(4 tomos). 
Escarceos literarios (en colabo-
ración). 
Espinelas (libro de poesías). 
Poesías (otro libro de versos). 
Romancero de la Madre Sacra-
mento. 
Romancero de la Madre Ràfols. 
Heroísmo y Santidad (Vida de la 
M. Ràfols). 
Alma Humilde (Vida de la M. 
Paula Montalt). 
Del árbol del corazón (selección 
de poesías). 
El corazón en los labios (selec-
ción de algunos de sus discursos). 
Todo se queda ya mudo; pasa a 
la historia, que no sabemos qué 
justicia le hará, dadas las quiebras 
que en su dístribdción se ven. 
La que no debe quedar en silen-
cio es la multitud ingente, a que el 
P. Calasanz Rabaza franqueó sin 
cotizaciones su corazón, a quien 
regaló horas de amable campañía, 
ejemplo de limpias virtudes, for-
mas de recio españo'ísmo, gene-
rosidades de bondad y alegría, do-
nación de estímulos y ejemplos... 
La que no debe callar es su pa-
tria Cantavieja que con su nombre 
jalona brillantemente su historia; 
ni su provincia, Teruel, cuyo indi-
ferentismo y desgana por el resur-
gir de la vida pretendió el escolapio 
! glorioso romper. 
j Y si callan los homenajes, f ores 
jde un día, deben vibrar las almas 
i y elevar con fervor a Dios una 
plegaria continua por el alma del 
.P. Calasanz Rabaza, por cuya 
j eterna gloria y descanso en la paz 
, del Señor rogamos piadosos... Y 
cuando estas cuartillas termina-
mos, recordamos que ayer iba frío 
y apacible camino del cementerio 
el P. Calasanz Rabaza, un baturro 
i entero, entran por el nuevo puente 
que Valencia inaugura sobre el 
Turia los expedicionarios aragone-
ses, que vienen a fundir los afectos 
de las dos regiones y no sólo los 
intereses... 
Valencia, 2-8-1933. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Monforte de Moyuela, don 
Mariano González, alcalde; don 
J. Cabrera Aznarez, méiico, y don 
Julio Millán, veterinario. 
— D? Mezquita de Lóseos, don 
Jesús Berlanga, maestro de aque-
lla localidad. 
— De Bronchales, el secretario de 
aquel Ayuntamiento don Marcial 
Lázaro Valero. 
— De Albalate del Arzobispo, don 
Luis Alguacil Burges, maestro na-
cional de aquella localidad. 
— De Madrid, el culto joven don 
Ceferino Palència, hijo del gober-
nador señor Palència Tubau. 
— De Barcelona, el teniente co-
ronel de la Benemérita don Pedro 
Simarro. 
— De Santa Eulalia, don Sebas-
tián Zaldívar. 
Marcharon: 
Para Bechí, acompañado de su 
distinguidas hermana y sobrina, el 
beneficiado de esta S, I . Catedral 
don Miguel Ferrandis, cuya salud 
requiere especiales cuidados. 
Erfermos 
Mejoran notablemente de sus 
respectivas dolencias doña Pilar 
y dosi Antonio, mad-e y hermano 
j de nuestro compañero de Redac-
ción M. Pamplona y Blasco. 
Lo celebramos y hacemos votos 
porque siga la mejoría. 
Del supuesto complot 
Reapertura de Centros clau-
surados 
El señor Palència manifestó ayer 
a los periodistas que había levan-
tado la clausura de los diversos 
Centros cerrados hace unos días 
con motivo del supuesto complot. 
También dijo que había ordena-
do poner en libertad a los deteni-
dos por igual motivo. 
Manue' Pa^pl0na en 
ACCION 
Ha entrado a formar parte de 
nuestra Redacción, nuestro buen 
amigo y correligionario, el culto 
escritor don Manuel Pamplona 
Blasco. 
Las columnas de ACCION ve-
nían desde hace bastante tiempo 
honrándose con frecuentes artícu-
los de quien hoy llega a esta casa 
para compartir con nosotros las 
tareas del periodismo. 
Atildado escritor, el señor Pam-
plona Blasco, supo captar en cada 
momento la faceta más saliente de 
la actualidad político-social y plas-
mar en artículos tan ponderados 
como sustancioso, el debido co-
mentario. 
Sus escritos, leídos y solicitados 
por muchos de nuestros lectores, 
no podían pasar desapercibidos 
en la Dirección de este periódico 
que en el momento oportuno hubo 
de requerir del señor Pamplona 
Blasco, no ya la colaboración es-
porádica de su pluma bien cortada, 
sino la dedicación continua de sus 
actividades al periodismo en las 
columnas de ACCION. 
Sea bien venido el joven y pul-
cro escritor a este diario que hoy 
se honra pai tícipando a sus lecto 
fes esta nueva y valiosa aporta-
ción personal a su cuerpo de Re-
dacción. 
Juventud Católica 
Hoy como primer viernes de 
mes tendrá lugar, en h iglesia de 
Santa Clara, el acostumbrado Vía 
Crucis, como reparación y des-
agravio por la llamada Ley de 
Congregaciones. 
Monumento a don Jo-
sé Torán de la Rad 
Pesetas 
O L S A -
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 67 75 
Exterior 4 70 82'25 
Amortizable 5 % 1920 . . 93 00 
Id. 5 701917 . . 89l00 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 87'50 
Amortizable 5 0i0 1927 sin 
impuesto 99*05 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 142'00 
Banco España 540<00 
Nortes 190 25 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 187 50 
Azucareras ordinarias.. . 00 00 
Explosivos 621'00 
Tabacos 19100 
Telefónicas preferentes 70i0 10775 
Monedas: 
Francos 46'80 
Libras 59'60 
Dollars 8 67 
, Suma anterior. 47.745*10 
Doña Carmen Buj Jul-
j ve, Torrijo 10,— 
.Don Melchor Ene Mar-
I Un, Teruel 3' -
Señora viuda de Alejan-
, dro Pastor, ídem. . . 15'— 
N. N. ídem 200'— 
Suma y sigue. . 47,745'10 
¿Una taza de chocolate 
F I N O * AIROMAXTIICO 
OlE J J I L I S T O O I E L I I C I I O S O ? 
Prepárela con una de las 4 calidades de 
Chocolates Muñoz. para cocer 
^25 - l'SO - T75 y 2 pesetas tableta de 350 gramos 
• 
i ¡I 
Pieifi 
le 
Organizado por elementos de la 
Juventud Católica se ha llevado a 
efecto una excursión al Monaste 
rio de Piedra y de paso visitarán 
los sitios más destacados de Moii 
na de Aragón, Calatayud y Darcca. 
En la mañana de hoy partirán 
los excursionistas en un novísimo 
autocar cuyo grupo está compues-
to por las distinguidas señoritas: 
Rosa Lóptz, Amparo Gonzalvo, 
Kncarna Hernández, Carmen Ló 
pfz, Carmen Miguel, Carmen He 
rero, Concha Martín, Juanita Mu-
ñoz, Pilar Hurtado, Encarnación 
BeaM, Matilde Herrero, Pilar Cas-
tán. Generosa Cásfél, Manolitr 
Diudén y los jóvfnes Luciano 
Sáez, Francisco Hernández, Jo^é 
Md'í^ Confel, R fiel Aguilar, An-
gel Andrés, José Andrés, Fructuo-
ÍO Daudér, Manuel Martín, Fran 
cisco Blasco, Jerónimo Herrero, 
Jo^é H^rrpr^, J-ian Hurtado, Q -
D iano Oalv., J ¡ t e y Viccr.íe 
Hern re. 
HQue l^ s sea fe!:z d viaje y qup 
raigan gratos recuerdos de los 
sitios visitados es cuanto anhela-
mos a tan simpáfico* (u-istas. i 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civi! de la provin-
cia: 
Don Manuel Pardos; don Sebas-
tián Z'.ldívar, director de la Azu-
carera de Sinta Eulalia; don Pedro 
Simarro, teniente coronel de la 
Guardia civil; señores capitán y 
teniente del mismo Cuerpo. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico ocurri-
do durante el mes de junio. 
Nacimientos: 33 en la capital y 
566 en la provincia. 
Matrimonios: 5 en la capital y 
185 en la provincia. 
Defunciones: 32 y 301. 
Abortos: 3 y 24. 
• • • • • • • • • • 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50a70kiIosMe 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS 
ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS-ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA-BARCE-
LONA y CASTELLON 
De lo provínciQ 
Sarrión 
Por infringir el Ralamente d 
carreteras, careciendo de la Daf 
te nacional, ha sido denuncia?" 
por la Guardia civi!, el vecino d 
Poyos (Valencia), Ramón VÍCA 
Carceller. ^ 
Odón 
Desval ¡an una casa.—En 
domicilio de Justo Bello Jorcan 
entraron cacos y se llevaron- m,0 
manta, dos sábanas, una bata A 
seda, una enagua, dos chambras 
una camisa de niña, una bata d' 
cuadros, una falda, dos pañuelos 
para la c=»beza, un pantalón de 
pana, tres pucheros de porcelana v 
100 pesetas^enlmetálico. 
Como autores del robo han sido 
detenidos una tribu ambulante de 
gitanos. 
Alcoriso 
Cumpliendo órdenes del Juzgado 
del Partido han sido detenidos Ci-
rilo Nuez, Manuel Peralta, Angel 
Espallargas y Manuel Nuez, pro-
cesados por la colocación de bom-
bas en el cuartel de la Guardia ci-
vil el día 25 de Enero del pasado 
año. 
Hallazgo de unas 
llaves 
A la disposición de quien acn • 
dite ser su dueño, hay en el retén 
de la guardia de Seguridad dos 
llaves pequeñas^y llavero. 
i LDOi I I 
ABOGADO-PROCURADOR 
üniaD, 2 entresuelo T E R U E L 
m i S Fi l i 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
FA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máqninas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-
- T E R U E L 
¡¡ALGO N U E V O , 
ENTERAMENTE NUEVOÜ 
Equipe .su automóvi l con neumáticos 
= A\ II IR W 1 H I 1 E 1 E 1 L S 
(DE GOOD-YEÀR) 
-Inflados a presiones AÏZ 
Itan bajas como I I L ; M > 
Mullido perfecto, super t racc íón , seguridad 
extra, aspecto elegante y economía 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u l i o G a l á n 0 
C. Galán, 4 ^ A ILCA"SÍBZ 
U m fen 
I 
tos 
Así se l< 
cada al 
— N o ; 
é 
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El proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos no podrá ser 
guillotinado,, pues el Gobierno no cuenta con votos suficientes 
II 
los radicales no 
prestarán sus vo-
tos a j a mayoríq 
Así se lo han comuni-
cado al señor Azaña 
Madrid.-Esta tarde se reunió la 
minoría radical. 
Terminada la reunión, el señor 
Lerroux dijo a los periodistas qu? 
la minoría ha cumplido ya el deber 
de prestar sus votos al Gobierno 
para el «quorum», cuando para 
ello fué requerida por el señor 
Azafia, pero los radicales no tienen 
ñor aué continuar sustituyendo a 
los diputados de la mayoría. 
Agregó don Alejandro que en la 
reunión se trató también de los re-
querimientos hechos a los radica-
les por Acción Republicana para 
poder llegar a una inteligencia en 
las elecciones de los vocales regio-
nales del Tribunal de Garantías. 
-Nosotros no tenemos por qué 
tomar la iniciativa. Que la tomen 
otros y después ya veremos lo que 
tenemos que hacer—d'jo el señor 
Lerroux. 
Añadió el jefe de los radicales 
que no cree que se plantee el deba-
te político. 
Dijo también que en la reunión 
se comisionó al señor Martínez 
Barrios para dar cuenta al señor 
Azaña de los acuerdos adoptados, 
pues los radicales no quieren que 
se les pueda decir con razón que 
plantean hs cuestiones por sor-
presa. 
En cuanto al proyecto de Ley de 
Arrendamientos Rústicos, la mino-
ría radical acordó contribuir a que 
continúe la discusión con normali-
dad, pero sin apoyar la obstrucción 
de los agrarios. 
Lo que dice Martínez Barrios 
Madrid.-El señor Martínez Ba-
irios se entrevistó esta tarde con 
fl jefe del Gobierno, señor Azaña. 
Al terminar la entrevista el ex 
ministro radical dijo a los infor-
madores de la Prtn:a que había 
comunicado al jefe del Gobierno 
ios acuerdos adoptados en la re-
unión celebrada por su minoría. 
—¿Qué impresión han produci-
do estos acuerdos al señ )r Azaña? 
-Preguntó un reportero. 
. —En estos casos, —contestó el 
Werpelado-, el p-esidente pone 
sempre la cara muy larga y se 
acabó. 
Martínez Barrios añadió que cree 
que ^ radicales no apoyarán con 
sus votos al Gobierno para sacar 
adelòntc el Proyecto de U y conce-
!Cndo rédito para dotar los ser-
vicios del Ministerio de Industria 
y Comercio. 
Espíelo al proyecto de Ley de 
lnc°s Rústicas, el señor Martines 
J r osJcree que a pesar de lo ma-
"«stado por Marcelino Domingo, 
quedará aprobado ni en tres 
semanas. 
cari el Gobierno Prendiese apli-
i 84lllotiaa en la discusión de 
se 
este 
0Pond 
foyecto, los radicales 
raa a ello. 
la Dofh-riSeñ0r M3rtín^ Barrios 
debatP ,hddd de que se P l a ^ * d ^ual d^ Tí ' POrqUe 13 Situación - p ( Uoblerno es muy difícil. 
entonces, ¿usted cree quehi-
pero 
LaleydeArrenda-
mientos Rústicos 
Manifestaciones de 
Domingo 
Madrid.—Se decía esta tarde en 
los pasillos que el Gobierno se 
proponía declarar de urgencia la 
discusión del proyecto de Ley de-
rogando la de Defensa de la Repú-
blica y retirar el de Arrendamiento 
de Fincas Rústicas para nuevo es-
tudio. 
El ministro de Agricultura, señor 
Domidgo, afirmó que éste último 
será aprobado rápidamente. 
La mayoría disgustada 
Madrid.—Parece ser que en la 
reunión que hoy celebró la Comi-
sión de Agricultura, se dijo al señor 
Lara qu¿ s¿ iba a aplicar la «gui 
llotina» al debate del proyecto de 
Ley d? Arrendamientos, y aquel 
dijo que los radicales no darían 
sus votos para ello. 
Esta contestación ha disgustado 
mucho a los diputados de la ma-
yoría . 
Reunión de la Comisión de 
Agricultura 
Med-id.—La Comisión de Agri-
cultura se reunió hoy para estu-
diar los artículos tercero y cuarto 
del proyecto de Ley de Arrenda-
mientos de Fincas Rústicas. 
Quedó aceptado un voto parti-
cular p-e eatado por el represen-
tante d^ la minoiía radical, señor 
Lara. 
En la reunión de n n i n n i serán 
nombrados el ^residente y vicepre-
sidente de la Comisión. 
La minoría agraria 
Madrid.—Se reunió hoy la mi-
noría agraria. 
Qjedaron designados los dipu-
tados pira la defensa de las 
enmiendas presentadas al proyecto 
de Ley de Arrendamientos de 
Fincas Rústicas. 
El señor Gil Robles preguntará 
en el salón de sesiones al ministro 
de Agricultura el criterio del Go-
bierno sobre el proyecto que se 
discute. 
La sustitución de la enseñanza 
religiosa 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da, señor Viñuales, ha hecho unas 
declaraciones a un redactor de 
Heraldo de Madrid. 
Dijo el ministro, que la sustitu-
ción de la Enseñanza Religiosa, 
se hará con serenidad y sin fana 
tismos y asegura que para primero 
de Octubre, no habrá en España 
más enseñanza que la laica. 
Dimisión de Landrove 
Madrid.—Ha presentado la dimi-
sión de su cargo el director general 
de Primera Enseñanza don Federi-
co Lmdrove. 
De las responsabilidades por los 
sucesos de Jaca 
Madrid.—No ha podido celebrar 
esta tarde reunión el Tribunal que 
ha de fallar el proceso instruido 
para depurar responsabilidades 
por los sucesos de Jaca, pues solc 
asistieron siete d¿ los veintisieü 
miembros que la integran. 
Parece decidido que las sesiona 
se celebren en el C mgreso y nc 
len el Senado como había di:ho. 
Ipues allí se encuetra el sumario. 
La obstrucción de 
la minoría agraria 
El Gobierno propicio 
a una avenencia 
Madrid.—Se decía hoy que con 
motivo de la aprobación del Pro-
yecto Ley derogando la Ley de De-
fensa de la República, se concede-
rán vacaciones parlamentarias. 
Esta misma impresión se tenía 
también en los centros oficiales. 
Después de las palabras del se-
ñor Domingo, la impresión es de 
que el Gobierno no cuenta con vo-
tos suficientes para aplicar la gui-
llotina al Proyecto de Ley de 
Arrendamientos de Fincas Rústi-
cas, por lo cual la Comisión de 
Agricultura se verá obligada a pac-
tar un acuerdo con los agrarios 
admitiendo las más importantes 
modificaciones que estos presen-
tan al dictamen. 
El señor Gil Robles, que hoy de 
bía intervenir para pedir al señor 
Domingo que explique el criterio 
del Gobierno por lo que a esta Ley 
se refiere, aplazó su interpelación 
hasta mañana después de haber 
hablado con el señor Feced. 
Se cree que mañana será un día 
decisivo en esta cuestión y que el 
Gobierno y la Comisión se mues-
tran dispuestos a transigir. 
Se asegura también que ésto no 
resuelve por completo la situación 
de Gobierno ya que tiene pendiente 
asunto tan importante como es el 
del Tfatado con el Uruguay. 
Por otra parte, los diputados 
radicales entienden que este pro-
yecto debe ser discutido y no pro-
cede aprobarlo en un sólo día. 
Algunos creen que antes de las | 
vacaciones surgirán sucesos políti-1 
eos, pues el Gobierno viene obli-
gado a obtener antes la ratificación 
de la Cámara y del Jefe del Es-
tado. 
Quienes así opinan, suponen que 
este asunto ha de plantearlo el 
propio Gobierno. 
Se comentaba también en los 
pasil'os la ausencia de los señores 
Azaña y De los Ríos, que impide 
que varios diputados planteen en 
el salón de sesiones la urgente 
ratificación del convenio comercial 
con el Ll·uguay. 
Además, eran muchos los dipu-
tados que en los pasillos decían 
que el señor Azaña debe plantear 
el ^problema po'ítico pidiendo un 
voto de confianza a la Cámara, 
pues seguir un sólo día mas en 
esta situación, parecería deseo de 
prorrogarla apesar de que a todas 
luces, se ve que es insostenible. 
Una nota de la Comisión de 
Reforma Agraria 
Midrid.—En la Dirección gene-
ral de Reforma Agraria, se ha fa-
cilitado a la Prensa una nota en 
la que se dice quz el asunto del 
pago de las dietas a los vocales 
de las Comisiones mixtas está en 
manos del ministro de Hacienda, 
que en breve presentará al Gabier-
no un decret) autorizando la pre-
sentación del proyecto d : Ley, 
habiatando créditos a las Cortes. 
lia m i de saínete o escenas del 
eeraaa madrllean 
Madrid.—Hasta cincuenta perso 
nas bien contadas, incluyendo en 
este número a las que presidían el 
acto, asistieron esta noche al mitin 
antifascista organizado en sus lo-
cales por la Asociación de Depen-
dientes de Comercio. 
Los oradores pidieron la crea-
ción de un frente único deHprole-
tariado y la organización de fuer-
zas de choque. 
No se registraron más incidentes 
que los promovidos por los mis 
mos asistentes al acto, al disputar-
se la posesión de un botijo situado 
junto a la tribuna de los oradores 
y del cual bebían estos con frecuen-
cia. 
Algunos de los concurrent( s, 
francamente aburridos, prefirieron 
a continuar oyendo los dircursos 
de los propagandistas, trasladarse 
al balcón y escuchar el concierto 
de Rosales que la radio transmitía 
en aquella hora. 
El frente único proletario 
Madrid.—El Comité Ejecutivo 
del partido comunista ha hecho un 
llamamiento a las organizaciones 
C. N. T. y U. G. T. para lanzarse a 
la calle unidas y salvar a los pre-
sos pertenecientes a aquellas orga-
nizaciones. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
hoy las siguientes disposiciones: 
Decreto de Gobernación decla-
rando de beneficencia particular el 
Colegio de Huérfanos de Médicos. 
— Orden de Trabajo disponiendo 
que las vacantes de Secretarios de 
Jurados mixtos se provean por 
concursos públicos. 
El Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra 
Madrid.—El Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra púb'íca 
una circular dando normas para 
conocer el número de reclutas del 
año en curso y agregados a fin de 
fijar el cupo del próximo reempla-
zo. 
Una petición de los cursillistas 
Madrid.—En el Ministerio de 
Instrucción pública facilitaron hoy 
una nota dando cuenta de que un 
gran número de cursillistas ha so-
licitado del ministro la apertura de 
la Sala de Estudios de la Bibliote-
ca Nacional, de seis de la tarde a 
nueve de la noche. 
El ministro ha prometido qu^ 
procura-á complacer a los peticio-
narios. 
La Comisión de Responsabili-
dades 
M a d r i d . — E l s^ñor Peñalba, 
miembro de la Comisión de Res-
ponsabilidades, ha dicho que pien-
sa protestar en el salón de sesio-
nes de los ataques contenido en la 
nota del señor Peire sobre el asun-
to March. 
LEA TODOS LOS DIAS A C C I O N 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en ia ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
El pleito interno de 
los radicales 
socialistas 
Contra los acuerdos 
recurrirán al Comité 
Ejecutivo 
Madrid.—Con la asistencia de 
los ministros señores Domingo y 
Barnés, celebró reusión la minoría 
radical socialista. 
Al salir, el señor Goicoechea di-
jo a los periodistas que en la re-
unión fué presentada una proposi 
ción en el sentido de que la minoría 
no podía entenderán el pleito de 
las bases de colaboración presen-
tadas al Gobierno por el Consejo 
Ejecutivo del partido. 
Esta proposición fué desechada. 
El señor Buza Medina faci-
litó a la prensa una nota en la 
que se dice que en la reunión se 
trató de la necesidad de qne el Go-
bierno conteste a las bases que le 
fueron presentadas por el partido 
y en tal sentido se aprobó una pro-
posición dd señor Galarza en la 
que se dice que cuando se reciba 
la contestación del Gobierno, se 
discutirán las modificaciones o 
adiciones que en la misma se ha-
gan. 
Una proposición de Ayuso 
Madrid.—Firmada en primer tér-
mino por el diputado federal señor 
Ayuso, se ha presentado a la mesa 
de la Cámara una proposición pi-
diendo quorum para la aprobación 
del Proyecto de Ley por el que se 
concede un crédito^para dotar los 
servicios del Ministerio de Industria 
y Comercio. 
Después de la reunión de la 
minoría 
Madrid.—Los tres diputados ra-
dicales socialistas que en la re-
unión que celebró su minoría vota-
ron en contra de los acuerdos 
adoptados por ésta, se proponen 
recurrir ante el Comité Ejecutivo 
del Partido. 
Parece que éste se reunirá el 
miércoles en cuanto venga el señor 
Gordón Ordax que está ausente. 
Es casi seguro, que como el se-
ñor Gordón Ordax tiene mayoría 
en el Comité Ejecutivo, logrará que 
se anulen los acuerdos de la mino-
ría, en cuyo caso, ésa podrá acudir 
ante el Consejo Nacional de Parti-
do, organismo que aun no está 
constituido. 
Los disidentes creen que también 
en el Consejo Nacional ha de triun-
far su criterio y entonces, aquél se 
vera obligado a convocar un Con-
greso extraordinario en el cual, al 
decir de los partidarios de Gordón 
Ordáx, el partido se pronunciará 
por las orientaciones de éste. 
Manifestaciones de Calderón 
Madrid.—Don Abilio Calderón 
dijo hoy a los periodistas que no 
cree que puedr realizarse lo afir-
mado por el ministro de Agricultu-
ra, señor Domingo, en sus mani-
festaciones. 
Por el contrario, opina que se 
llegará a un ncuerdo entre la Co-
misión de Agricultura y los agrá-
ños a base de muíua transigencia. 
Este acuerdo no ha llegado ya, 
por la actitud adoptada por los ra-
Novísimos modos 
y democráticos 
procedimientos 
Un artículo adicional 
que pasa de rondón 
Madrid.—Junto con el proyecto 
de Ley autorizando la creación de 
una Ciudad jardín en la playa de 
San Juan de Alicante, lograron los 
socialistas que la Cámara aproba-
ra por sorpresa un artículo adicio-
nal que para nada se refiere a la 
ciudad levantina. 
Se pide en este artículo que e 
sistema de expropiación aprobadol 
para los terrenos de la playa de 
Alicante se siga también en las ex-
propiaciones que es preciso reali-
zar para la ejecución de los planos 
suntuarios del Ministerio de Obras 
Públicas de Madrid. 
Se suprime en estas expropiacio-
nes el peritaje complementario y se 
determina que el pago se efectúe 
en cincuenta anualidades. 
Este artículo adicionado fué 
aprobado sin discusión, pues los 
diputados que podrían combatirlo 
no se enteraron de él y no podían 
imaginarse de que en una cosa 
que afecta exclusivamente a Ali-
cante, se invo'ucrar.i semejante 
cuestión. 
El mismo presidente de la Cáma-
ra, señor Besteiro, hubo de repetir 
por dos veces si quedaba aprobado 
el aiíículo, extrañadísimo al obser-
var que éste pasaba sin discusión 
Dice Gil Robles 
Madrid.—El señor Gil Robles, 
al enterarse de la presentación de 
proyecto de Ley derogando la de 
Defensa de le República, dijo a 
los periodistas: 
—Esto supone el cerrojaza e in-
mediatamente que se cierren las 
Cortes, continuaré mi propaganda 
por toda España. 
No cobran y no se quejan 
Madrid.—Los periodistas y al-
gunos diputados dieron esta tarde 
al señor Franchy Roca la enhora-
buena por la lectura del proyecto 
de Ley, derogando la de Defensa 
de la República. 
El ministro contestó que no hay 
ningún motivo para felicitarle, pues 
la derogación de esta Ley es con-
secuencia lógica de la aprobación 
de la de Orden público. 
Por lo que respecta a los crédi-
tos para dotar los servicios de su 
Ministerio, el señor Franchy Roca 
cree que se le ha dado demasiada 
importancia a este asunto, pues los 
únicos perjudicados son él y el 
subsecretario del departamento y 
no se quejan. 
dicales, que muy bien pudieron 
habsr apoyado la labor de los 
agaarios, pues ésta no tiene carác-
ter político. Pero parece que les 
conviene más estar a la especíativa 
del desarrollo de la obstrucción 
con fines que no son difíciles de 
comprender. 
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Crónica internacional E S P A Ñ A 
¿Se restaurará el imperio aus- [Hi, [ilO Ï 
tro-húngaro? IlJ P i l i . 19]] ï Ü 
Quizá uno de los mayores erro-
res del Tratado de Versalles fué la 
desmembración del Imperio Austrc-
Húngaro. Un célebre diplomático 
anterior a la guerra decía que si el 
Imperio Austro-Húngaro no exis-
tiese debiera haberlo formado la 
diplomacia, como única manera de 
dar alguna estabilidad al remolino 
de razas que han venido a influir 
sóbrelas márgenes del Danubio. 
Viena que ha sido durante siglos 
la metrópoli del mundo germánico, 
y, para los países danubianos la 
sede de la elegancia y de la cultura, 
lo que París para los latinos, no 
puede conformarse hoy a ser la 
cabeza hipertrófica de un estadillo 
ameno (Viena tiene cerca de dos 
millones de habitantes por poco 
más de seis que tiene todo Austria) 
e irremisiblemente sería arrastrado 
hacia foco prepotente de la Gran 
Alemania encarnado a4en Berlín si 
el razismos hitleriano y su proce-
der con los estados de la Alemania 
del Sur, no hubiese mostrado a la 
católica Austria el fin que le espe-
raba dentro de la Confederación 
Alemana, entre tres nacionalida-
des. Entre la Gran Alemania a la 
que pertenecen por la raza y el 
idiema el fenecido Imperio Austro-
Húngaro al que le atan los lazos 
de la historia, y el pequeño Estado 
independíente que les han recorta-
do Versalles. Un pueblo que ha 
sido el árbitro de los destinos eu-
ropeos... ¿se contentará con ser ca-
beza de ratón? 
Para evitar la absorción de Aus-
tria por Alemania, lucha hoy brio-
so un estadista que aun cuando 
pequeño de estatura—sus enemi-
gos le llaman el Canciller milíme 
tro o Pulgarcito—ha demostrado 
ser todo un hombre y ha consegui-
do despertar el espíritu de indepen-
dencia de los austríacos. Pero por 
mucha que sea la habilidad política 
de Dolfuss el peligro de la absor-
ción existe y así lo ha comprendido 
Mussolini cuando en nombre de 
Italia, la nación más interesada, en 
Versalles en la desaparición del 
Imperio Austro-Húngaro, ante el 
temor de un peligro mayor cual 
sería el acercamiento de la Gran 
Alemania, a las provincias italia-
nas de raza austríaca del Alto Adi-
gio y a Trieste, ha lanzado estos 
días el proyecto déla reconstitu-
ción de Austria-Hungría bajo el 
cetro de Otto Habsburgo. Proyec-
to que como el Anschluss y como 
todos los presentados hasta ahora 
son muy difíciles de realizar, y des-
piertan enormes suspicacias. 
Probablemente donde menos di-
ficultades ofrecería su ejecución es 
entre los pueblos interesados. Aus-
tria sigue honrando todavía la me-
moria de sus emperadores; Hungría 
más feudal que Austria es todavía 
más monárquica — aun c u a n d o 
Goembos su actual dictador no 
cree que ha llegado el momento, 
cosa que les sucede a todos los 
dictadores cuando están en el Po-
der—y creo que apesar de las dife-
rencias de carácter de uno y otro 
pueblo, y de los recelos sobre la 
residencia del monarca y la auto 
nomía de los respectivos Parla 
meníos, se llegaría a un acuerdo 
si no hubiese otros obstáculos ma-
yores que vencer. 
De las cuatro potencias que lle-
van hoy la voz cantante en el pro-
blema danubiano, Inglaterra con 
tal que se llegase a una situación 
estable, que alejase los conflictos y 
la posibilidad de su intervención 
todo le parece bien; Alemania en 
cambio no puede acoger con agra-
do un proyecto que va directamen-
te contra el Anaschluss y que echa 
por tierra sus miradas sobre la 
Mítíeleuropa. Francia tampoco lo 
acepta porque en su suspicacia 
cree que lo que busca Mussolini, 
es formar un núcleo, con las tres 
potencias Italia, Austria y Hungría 
i para contrarrestar en la Europa 
i central la influencia de la Petite 
Entente y teme una reconstitución 
. de la Triple Alicnza' contra la que 
, no podría reclamar ahora el auxi-
í lio de Rusia, y tal'vez tampoco el 
I de Inglaterra. No hace falta decir 
' que a la Petite Entente tampoco le 
j agrada el proyecto porque Che-
¡ coeslovaquia quedaría a i s l a d a 
j como un islote entre naciones des-
• afectas y Rumania y Servia ten-
i drían que resarcir a Hungría de las 
regiones que le despojaron en Ver 
salles. 
En vista de que las soluciones 
políticas son difíciles de conciliar, 
se ha pensado en una solución 
económica, en la constitución de 
una especie de Zollwaringo arreglo 
aduanero entre los Estados Danu-
bianos, en el que conservando su 
independencia política, se pudiese 
asegurar su vida económica dando 
salida que hoy no'tienen a sus pro-
ductos agrícolas e industriales. 
Pero la solución económica, pre-
senta casi tantas dificultades como 
las políticas, porque los intereses 
económicos de esos pueblos no 
son fácil de conciliar La mayoría 
de esas naciones, exeepto Austria 
y Checoeslovaquia que tienen una 
industria muy adelantada, son na-
ciones eminentemente agrícolas y 
sus productos similares, no pue-
den por su abundancia ser consu-
midos dentro de la Confederación 
danubiana y necesitan otros mer-
cados. 
Austria y Checoslovaquia nopue 
den consumir la enorme cantidad 
de granos de las fértiles tierras 
húngaras o rumanas, ni su indus-
tria competir en los mercados del 
Danubio con la alemana o la de 
otras naciones. 
Estas breves observaciones no 
son más que un ligero esbozo, de 
las enormes dificultades que se 
presentan para resolver los proble-
mas danubianos. 
No será posible llegar a ninguna 
solución viable mientras las Gran-
des Potencias que han puesto las 
manos en el asunto después de 
haber inútilmente intentado resol-
verlo la S. de las N., más que el 
interés de las naciones danubianas 
que dicen tratan de buscar, los 
guía el deseo de imponer la hege-
monía de sus respectivos países en 
la Europa Central. Con un crite-
rio tan egoista o imperialista no 
se podrá llegar nunca a una solu-
ción estable y pacífica, y lo peor 
es que no podrá haber tranquili-
dad mientras no se consigan ex-
tinguir los enormes focos de dis-
cordia que allí existen desde liem 
po inmemorial y que hoy después 
del Tratado de Versalles se han 
multiplicado y constituyen una 
amenaza constante para la tran-
quilidad de Europa. 
El Conde de Sorto 
(Reproducción reservada.) 
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Depositarlo para la provincia de Teruel: 
EdüIíido P. M i EliSÍi 
Piquer, 20 2o 
Proseguimos con el estudio pro-
vincial de los cereales más impor-
tantes. 
CEBADA EN 1932,—í^s pro-
vincias con máximos de produc-
c i ó n son así: Toledo, 1'58; Bidajoz. 
1'49; Murcia, V26; Albacete, 1'20; 
Ciudad Real, l'Oó; Cuenca. 1'05; 
Jaén, l'04;y Segòvia, con 1 millón 
1 de quintales métricos. Son provin-
cias de nuestro centro peninsular. 
I Las restantes p·'ovincias osten-
tan cifras menores. Total de la co 
secha: 22.600 823 quintales. 
LA CEBADA EN 1932—Fué 
una cosecha excepcional por su 
cantidad: 28.862.974 quintales. 
Cifras máximas provinciales: To-
ledo, 2'28 millones; Ciudad RM> 
2(05; Badajoz, 175; Sevilla, 1'45; 
Jaén, 1'45; Murcia, 1'32; Cuenca, 
i•31; Albacete, V25; Córdob?, 1'21; 
Segòvia, 1*13 y Valladolid con 1 
millón de quintales 
CENTENO EN 1933.-Máximos 
provinciales calculados: 
Lugo, m ; León, 0'85; Orense, 
0'69; Zamora, 0'44; Salamanca, 
0*35; Segòvia, 0,22; Coruña, 0'22; 
Teruel, 0^9; Pontevedra, 0'18; Avi-
la, 0'15; Càceres, 0*14; Cuenca,^^; 
Palència, O'll; Albacete, 0*08; So 
ría, 0^8 millones de quintales. 
Estas máximas producciones de 
centeno corresponden al Noroeste 
y centro peninsular (Galicia, región 
de León, Castilla la Vieja y Extre-
madura)- El total de la cosecha se 
calcula en 5.583.257 quintales. 
CENTENO EN 1932.-La reco-
lección anormal por ser mayor que 
de costumbre fué de 6.580.152 
quintales. 
Máximos provinciales: 
Lugo, r50millones;Orense,0'84; 
León, 0^2; Zamora, 0'52; Salaman-
ca, 0'41; Coruña, 0^5; Segòvia 0^2; 
Teruel, 0'22; Pontevedra, 048; Avi 
la, 0!í7j Càceres 044; Cuenca 0,13; 
Palència, O'll; Sorie, O'll; Madrid, 
0*10; y Albacete, O'OS; millones de 
quintales. 
AVENA EN 1933.-La cosecha 
se ha calculado en 6.065.330 quin-
tales métricos. 
Máximos provinciales: Badajoz, 
O^ ; Valladolid, 042; Càceres, 040; 
Cuenca, 0'38; Sevilla, 0'33; Murcia, 
0,33; Palència, 0^0; Toledo, 0'28; 
Huelva, 0,23; Burgos, 049; Nava 
rra, 049; y Sevilla, 047 millones 
de quintales métricos. 
Territorio nacional de la avena, 
con máxima producción: Extrema-
dura, Castilla la Vieja, Castilla la 
Nueva, Andalucía y Navarra. 
l \ AVENA EN 1932.-La reco-
lección total en España fué muy 
grande 8304.716 quintales métri-
cos.-
Provincias con los máximos: Ba-
dajoz, 0^4 millones de quintales; 
Toledo, 0^ 68; Sevilla, 0(66; Càceres, 
0^3; Cuenca, 0l49; Valladolid, 044 
y Palència, 0'36. 
Segundo grupo de provincias: 
Navarra, 0'29; Córdoba, 0*24; Mur-
cia, 0l24; Huelva, 0^4; Baleares 
0,24; Guadalajara, O^ ; Soria, 0^2; 
Burgos, m i ] Zarágjza, 0^0; y Sa-
lamanca, 0'20. 
Oirá agrupación: Lérida, 049; 
Gerona, 049; Ciudad Real, 047; 
Cádiz, 045; Huesca, 044; Madrid, 
044; Albacete, 043 millones. 
Las restantes provincias figurdii 
con cifras menores. 
Crónica Económica Semanal 
m eolio 
Hemos presentado los datos más 
interesantes y de mayor importan 
. i ' , como ejemplos demostrativos 
le h considerable riqueza que le 
presentan nuestra agricultura y ga 
ladería. 
Eduorda Navarro Salvador 
Madrid, Julio 1933. 
Hace aproximadamente un año. 
las Bolsas d«I mundo entero co-
menzaron a animarse. L^s cotiza-
ctones de las acciones y obligacio-
nes empezaron a subir, así como 
el p-ecio de toda una serie, de ma-
terias primas importantes. Subió 
el p'vcio de los cereales, del algo-
dón, del caucho... etc. Se recordará 
que entonces hubo'muchos econo-
mistas que dijeran que la crisis 
económica tocaba a su fin. 
Sin embargo, aquellos fenóme-
mos no significaban, no podían 
significar, que la crisis mundial 
había terminado, ni siquiera que 
entraba en vias de solución; era 
sencillamente que los gobiernos de 
los países más directamente afecta-
dos por ella intentaban lo que en 
terreno económico se denomina un 
«vuelo». 
Hoovery P'·pen respectivamente 
en los EE. UU. y Alemania fueron 
los que con más ardor lanzaron la 
economía de sus países en un «vue-
!o> del que ya no queda ni rastro. 
El «vuelo» Hoover, terminó con el 
«crack» bancarío de Mayo, En 
Alemania después de una cierta 
reanimación en los meses de in-
vierno, se observa, otra nueva 
agravación. 
El «vuelo> económico, cuyo prin-
cipal motor es la sugestión, surte 
cortos efectos, y generalmente va 
seguido de una rección pesimista. 
Así ha sucedido en los dos países 
que principalmente lo han intenta-
do. 
Después de éste intento de rea-
nimación artificial, los «coutrolcus» 
de la economía mundial siguen una 
táctica distinta; se dicen: «No se ha 
podido vencer a la crisis mundial; 
pues adoptemos a esta la produc-
ción». Y este es el periodo en que 
el paro hace mayores estragos. Los 
«Síock3> de mercancías, a excep-
ción del azúcar, no aumentan cier-
tamente, pero tampaco disminuyen 
de una manera considerable, 
Y ahora últimamente aparecen 
nuevos fenómenos. Estos fenóme-
nos, consisten en el aumento de la 
producción en una serie importante 
de países. En los EE. UU. después 
del punto más bajo de Marzo, ha 
comenzado un ascenso vigoroso, 
«sensacional». Pero aun más que 
los EE. UU, ha aumentado la pro-
ducción del Japón, que la coloca al 
nivel de 1929; también la han 
aumentado Francia, Alemania o 
Inglaterra. 
Los precios suben la rentabilidad 
de las empresas aumenta, las in-
dustrias pesadas especialmente 
acojen más obreros, ¿por que suce-
de esto? 
Contentemos en este artículo con 
señ alar el hecha, dej ando para otro I 
en analizar las causas del mismo, i 
* * * 
En nuestra Bolsa la semana ha 
transcurrido monóíanamente, a' 
causa de haber contagiad) con los 
Fondos Públicos. Los Bonos Oro 
Cierran las semanas débiles. De 
vibres banearlos sigue firme el 
crédito Local, y los industriales 
verían poco. Los Explosivos pier-
den^ los «ferros» ganan algún 
terreno. Pirm:s;íelefónicas Petron-
ilos y Alberches. 
La moneda extranjera sostenida. 
P. T. 
Madrid 30-7-33 
Ponencia 
éitsandrtfd 
soti re 
El Comisé Español permanenté 
de enseñanza agrícola, en relación 
con la Comisión internacional de 
Bé'gica, ha presentado al ministro 
de Instrucción pública una ponen-
cia que resume y adapta al'caso 
de España las conclusiones apro 
badas en el IV Congreso interna-
cional celebrado en Roma. 
En enseñanza escolar se pide 
una verdadera orientación rural en 
las escuelas primarias de las po 
blacioncs agrícolas y la creación 
de escuelas-granjas que a los niños 
inicien en los conocimientos del 
campo y a las niñas en economía 
doméstico-agrícola. 
Como grado sucesivo deberán 
crearse las secciones profesionales 
agrícolas, anejas a las escuelas 
nacionales, para jóvenes que pasen 
de los 14 años y hayan cursado la 
escuela elemental. Estas secciones 
tomarán la característica que les 
imprima la modalidad agraria pre-
dominante del lugar. A las mucha-
chas se les darán elementos de 
ciencias del hogar en secciones aná-
logas anejas a sus escuelas nacio-
nales. 
En tanto se crean tales secciones 
profesionales agrícolas se propone 
la organización de cursillos trimes-
trales en Granjas y Establecimien-
tos agrícolas que disponen de ma-
terial didáctico. 
Para los adultos que no poseen 
los conocimientos agrarios elemen-
tales es urgente organizar semanas 
agrícolas en los pueblos, hay que 
restablecer la Cátedra ambulante 
de agricultura o sistema similar, de 
tan buenos resultados en otros paí-
ses, y llevar al propio medio del 
labrador los progresos indispensa-
bles para que mejore en su indus-
tria. Y a las jóvenes campesinas se 
les ilustrará en cuestiones domésti-
co-agrícolas por escuelas ambulan-
tes. 
Hay que crear el tipo de ense-
ñanza media para los hijos de los 
agricultores que, después de ter-
minar sus estudios en las Seccio-
nes profesionales, desean progre-
sar en sus conocimientos para di-
rigir conscientemente sus hacien-
das e imprimir en e'las los últimos 
adelantos. A las muchachas se les 
dará las enseñanzas análogas para 
•I. 
¡la vida real de familia v. ' 
ios de la finca; t e n d i é n ^ 
creación de un lastltu'o M 
Normal de Economía n? ^ 
agrícola. 
La creación de Ias ^ 
secciones profesionales ? 3i; 
la de «cuelas-granjas 
problema de la formación??^ 
del profesorado, qUe 
por la asistencia a los ¿Si 
mientes existentes y p É n - i 
será preciso crear e n l o s ^ | 
La enseñanza superior a J f 
mica necesita intensificar 8Mfll 
tación profesional, ya ^ 
racter científico es bastante 
do. A la sociología rural J 
varias ramas, deberá prestáP„ 
mayor atención; así como al I 
aprovechamiento de las pro J 
nes vegetales y animales. Ú 
gente la especialización en 
dados los variados matices | 
nuestra agricultura y hay que ^  
varia a ramas muy diversas. 
El Comité, que ha eshlj 
cada una délas conclusiones^  
IV Congreso, somete a la consiij 
ración del ministro los aspe¿ 
más destacados y urgentes l 
pueden modificarse inmediata^  
te en nuestro país. Además m 
presentar, si lo solicita el ministíj 
un presupuesto detallado para 1^ 
tenga tfecíividad la ponencia res 
mida. 
NOTA: El Comité agradece 
desea todo comentario a e% 
nencia. 
Se desea vender 
LA VENTA DE BARRAR 
con las fincas de secano quí 
rodean y sitas en el término 
Caudé y Concud. Para tratará 
jánse a su propietario don Lorfí-
Remón Valero en Concud. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a l y <M01 
Joaquín Arnau, 8 
Editorial ACCION. Temprodo H 1,1 
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Si ve^ls por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta pira 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Ciases orales. Corresponden-
la 
En vuestros camiones, montar ^ 
bierta BALON y CONFORT 
vez de la cubierta alta PreSÍ^W 
haréis un 30 por 100 más 
cía. 
u u i c í o u u o u y*~>¡ — 
metraje y ahorraréis un 60 j> 
en las reparaciones, en vuef wp -^
ches, montar la cubierta o 
CONFORT MICHELIM-
No olvidar que en precios no hay qüier] 
me pueda competir 
v 
ALCANIZ VAt 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
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